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2018年 11月 20日に配架された「大津皓平文庫」の最初の購入図書 
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【大津皓平先生略歴】 
1962年：大阪府立豊中高等学校卒業 
1967年：東京商船大学商船学部航海学科卒業、同大学航海学科助手、甲種二等航海士 
1971年：文部省内地研究員（運輸省船舶技術研究所） 
1975年：東京商船大学商船学部助教授 
1977年：東京商船大学附属練習船「汐路丸」船長併任 
1982年：工学博士号取得（船体運動の統計的解析と最適操舵に関する研究：東京大学） 
1987年：文部省在外研究員（スウェーデン・ルンド大学客員研究員） 
1988年：文部省統計数理研究所併任 
1989年：東京商船大学商船学部教授 
1993年：東京商船大学附属練習船「汐路丸」船長併任 
1994年：社団法人日本航海学会理事（～2000年） 
2000年：東京商船大学副学長（研究担当）併任（～2001年） 
2000年：社団法人日本航海学会会長、国際航法学会（IAIN）副会長（～2002年） 
2001年：東京商船大学海事交通共同研究センター長併任（～2003年） 
2003年：東京海洋大学海洋工学部長併任（～2005年） 
2006年：東京海洋大学定年退職、同大学名誉教授、同大学院海洋科学技術研究科特任教授 
2010年：大阪大学招聘教授併任（～2011年） 
2010年：中国湖南省中南大学客座教授併任（～2015年） 
2013年：株式会社大津海事研究所設立 代表取締役社長就任 
